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ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТА 
ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ 
 
     На сучасному етапі свого розвитку грошово-кредитна політика 
України потребує суттєвих змін, які будуть спрямовані на відновлення 
фінансової стабільності держави, покращення її взаємовідносин з іноземними 
партнерами, сприятиме соціально-економічному розвитку та підвищенню 
добробуту населення. 
     Грошово-кредитна політика – комплекс заходів у сфері грошового 
обігу та кредиту, спрямованих на забезпечення стабільності грошової одиниці 
України шляхом використання визначених Законом «Про Національний банк 
України» засобів і методів [1, с.55]. 
     На сьогодні основними проблемами проведення НБУ грошово-
кредитної політики є наступні : 
1) відсутність визначених основних цілей монетарної політики НБУ, 
що обумовлюється вирішенням тільки поточних завдань та невизначенням 
перспективних напрямків розвитку грошово-кредитної політики з боку НБУ; 
2) незабезпеченість стабільності грошової одиниці України; 
3) дестабілізація банківської системи України, що перешкоджає 
економічному зростанню; 
4) посилення девальваційного тиску на національну валюту 
внаслідок відпливу капіталу з країни і депозитів з банківської системи, 
рушійною силою також є дефіцит платіжного балансу, накопичений за 
попередні роки; 
5) зниження виробництва ВВП у країні, що супроводжується 
значним ціновим зростанням; 
6) неузгодженість монетарної та економічної політики, що 
перешкоджає досягненню цінової стабільності у країні; 
7) недостатня взаємодія уряду з суспільством, що не дозволяє цілком 
пояснити та обґрунтувати суть політики НБУ, це призводить до недовіри з 
боку населення, а також до негативних інфляційних очікувань з їх боку, що 
стимулює зростання інфляції у країні. 
     Для оптимізації грошово-грошової політики України НБУ необхідно 
здійснити ряд заходів у напрямку [2, с. 48]: 
1) визначення стратегічних цілей проведення грошово-кредитної 
політики Національним банком; 
2) забезпечення незалежності НБУ в сфері операційного та 
інституційного управління, що вимагає посиленого контролю за ризиками 
монетарного регулювання, прогнозування інфляційних очікувань та 
реформування організаційної структури НБУ для покращення виконання 
завдань, покладених на Центральний банк; 
3) проведення ефективної політики у сфері банківського, валютного 
та монетарного регулювання задля повернення довіри учасників ринку до 
НБУ; 
4) проведення операцій з регулювання імпорту та експорту капіталу, 
що дозволить керувати обсягом грошової маси в обігу; 
5) підтримання оптимальної структури грошово-кредитного ринку та 
забезпечення ефективного використання його основних елементів; 
6) забезпечення ліквідності банківської системи за рахунок 
проведення операцій на відкритому ринку, що дозволить підняти рівень 
цінової стабільності; 
7) розширення набору засобів інформування та комунікації з 
громадськістю. 
     Дані напрямки сприятимуть досягненню економічної стабільності в 
країні, подоланню інфляційних процесів, зростанню соціального розвитку 
суспільства та покращенню рівня життя населення передбачається [3]: 
- визначення оптимального розміру облікової ставки, який буде 
відповідати напрямку розвитку монетарної політики НБУ; 
- кредитування банками реального сектору економіки за рахунок коштів 
від операцій за депозитними сертифікатами НБУ; 
- посилення активного проведення операцій на відкритому ринку, що 
забезпечить достатній рівень ліквідності банківської системи країни. 
     Отже, сучасний стан грошово-кредитної політики НБУ несе за собою 
ризики, які негативно відбиваються на розвитку економічної та соціальної 
сфери країни. Для усунення даних ризиків необхідно змінити напрями 
монетарної політики НБУ, удосконалити методи її проведення, а також 
визначити стратегічні цілі, за допомогою яких можна буде поетапно відновити 
стабільний стан економіки країни, подолати інфляційні процеси та 
забезпечити високий рівень життя населення. 
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